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Scenarie- og strategiproces  
 
Regionernes fremtidige rolle i 
erhvervsudvikling  
af den regionale fødevaresektor 
 
28. maj 2009 kl. 10-16, Hindsgavl Slot, Middelfart 
 
11. juni 2009, kl. 12-17, Regionshuset, Vejle 
 
Formål 
Formålet er at komme med et kvalificeret bud på, hvilken rolle Regionerne kan spille i 
forhold til at styrke erhvervsudvikling og innovation i jordbrugs- og fødevaresektoren i 
de danske regioner. 
 
Baggrunden er, at jordbrugs- og fødevaresektoren aktuelt spiller en væsentlig rolle i 
den regionale erhvervsudvikling og fortsat vil gøre det fremover. Mange aktører er 
involveret i at styrke erhvervsudviklingen, herunder Regionerne. Det overordnede 
spørgsmål der søges besvaret på de to workshops er: 
 
Hvordan Regionerne på mellemlang og lang sigt kan medvirke til at styrke beskæfti-
gelse og værditilvækst - herunder udvikling og innovation – set i lyset af sektorens 
formodede udvikling og i samspil med andre aktører? 
 
Over to workshops gennemføres en scenarie- og strategiproces, hvor Regionernes 
fremtidige rolle, platform og råderum i forhold til regional erhvervsfremme inden for 
jordbrugs- og fødevaresektoren afdækkes og præciseres. 
 
Forventede resultater 
Rapport indeholdende opsummeringer fra de to workshops suppleret med korte analy-
ser, herunder: 
• Scenarier for Regionernes mulige rolle (platform) og råderum i forhold til at fremme 
erhvervsudvikling i fiskeri, jordbrugs- og fødevaresektoren frem mod 2020 – set i 
lyset af den forventede udvikling i fødevaresektoren samt andre aktørers rolle 
• Identificering af potentielle regionale virkemidler, herunder virkemidler som især 
Regionerne har forudsætninger for at bringe i spil 
 
Deltagere og målgruppe 
• De to workshops ledes/faciliteres af Birgitte Rasmussen, DTU Management og To-
mas Vedsmand, GEMBA Innovation, som et led i forskningsprojektet feat2015 
(www.feat2015.risoe.dk). 
• Deltagere er det regionale fødevarenetværk under Danske Regioner suppleret med 
eksterne nøglepersoner. Det forventes at deltagerne bidrager aktivt på begge work-
shops. 
• Målgruppen er især beslutningstagere i Regionerne samt andre aktører og beslut-







REGIONERNES PLATFORM OG RÅDERUM – NU OG I FREMTIDEN 
 





10:00-10:30 Velkomst, præsentationsrunde, formål med dagen og de to workshops. 
 
10:30-12:00 Regionernes rolle anno 2009  
  Oplæg 
  Brainstorm og diskussion 





13:00-13:30 Udfordringer i den fremtidige udvikling af fødevaresektoren (oplæg v. 
NN) 




14:00-14:15 Introduktion til scenarieproces, v. TV/BR 
 
14:15-15:45 Brainstorm om drivkræfter, muligheder og barrierer for Regionernes 
fremtidige råderum og handlemuligheder.  
Perspektivering og fokusering af betydende drivkræfter og barrierer 
Identificering af scenarier for Regionernes rolle  
 
15:45-16:00 Afrunding og ønsker til anden workshop. 
 






VIRKEMIDLER OG RÅDERUM FOR REGIONERNE 
 





12:00-12.30 Ankomst og frokost 
 
12:30-13:15 Præsentation og diskussion af scenarier fra første workshop (TV/BR) 
 
13:15-13:45 Erhvervspolitiske virkemidler til fremme af innovation og regional ud-
vikling af jordbrugs- og fødevaresektoren (TV) 
 
13:45-14:45 Brainstorm: Fremtidige virkemidler i regional erhvervsudvikling af fø-
devaresektoren 
 
14:45-15:00 Pause  
 
15:00-16:30 Gruppearbejde: Hver Region udvælger et scenario samt vælger og ud-
dyber tre relevante virkemidler, der anses som særlig relevant i den 
pågældende Region 
 
16:30-17:00 Fremlæggelse og diskussion i plenum 
 
17:00  Workshop afsluttes 
 
Tomas og Birgitte udarbejder slutrapport med scenarier, virkemidler mm. 
 
 
